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SIJMMARY OF
The Commission of the Suropean Cornrirunities  has just published. its first
quarterly report for lpJl on the economic situation of the Community. This
is also the first  report tha,t has been pub}ished. since the enlargement of
the Cornmwrity.
The report of the Commission states tfrat since the end. of 1!J2 and. the
begirming of 1973 the econoraio upswing in the enlarqed Community spreacl to
add.itional- areas.
Vigorous economic growth in the United. States  a^nd. other major inclustrialisecl
countries causeal exports to e:cpand rnore rapidly.  Internal d.ernand. in the
community,  which during nogt of 1972 h,an, been stimul".ted mainly by the
e:rpansion of private consunersr  elcpend.iture, has in recent months also been
boosted. by a more vigorous d.rlve to replenish stocks and a nore favourable
trond. in fixed. investnent.
The e:cpansion of production gatheied. add.itional  nomentum,  and, bottlenecks
began to appear a€Bin here and there.  trmports too grew at a faster pace.
Employnent in the Comnunity rose $.istinctLy, although marqr enterprises were
end.eavouring to cut their nanpower reguirements through rationalisation
measures.
The upward. movenent of prices remained rapicl throughorrt the Cornmunity. Prices
in all  Menber cowrtries were being pushed up by the persistent rise in wage
costs and the higher costs of imported. raw materials and. semi{lanufactures.
In a number of Member cor:ntries there were also strains in the supply-d.ernand.
situation.
The very high rates of growth in the money suppJ.y,.which were due mainly to
a sharp e:rpansion of Lend.ing, suggest that d.evel.opirents in thls field. have
so far exerciseil no lasting restrdint on inflationary tendencies.
Even though the effects of the monetanXr crisis  in Febirrary and. March introduce
an element of uncertainty into the economic outlook for the Connunity, there
are accord.ing to the Cornmission narry indications that the economic upswing
will  not be a"ffected to arqr great extent in the nert few months. But exports
to non-rnember countries  may grow less than originally expected, at least in
terms of volume, because the competitive position of mogt Commr:nity countries
has suffered. frorn the exchangp rate realignment.
On the other hand. the Comrnission notes that the business upswing is  based. rnuch
more tha.n before on tbe econonic slituation in Europe itself , especialLy after
enlargenent of the Community. In this respect, the outlook for  production,
incornes a,nd employment is by and la,rge sti[  favourable, because both the
propensity to invegt of enterprises and the growth of e:cpenditure  on con-
suraption suggest a vigorous expansion in d.emand. Ai; the sane time, however,
there is  reagon to fear that the ugnrard. thnrst of prices will  remain strong
throushout the Conarnunitv.
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SITUATIoN ECoN0MIQIIE DE LA CoMMUNAUTE
La Comnission  d.es Communaut6s europ6ennes vient d.e faire parattre son premier
rapport trlmestriel  d-e 1973 sur la situation  6conomique  d.e la Communaut6.  Ce rapport
est aussi 1e premier qui soit publ-i6 depuis lr6largissement  d.e la Commr:naut6,
Le rapport d"e Ia Commission ind.ique que, d.epuls la fin  d.e 1ra:rn6e d.erni6re,
lressor d-e la oonjoncture a pris d.e lrextension  d.ans les pays d.e la Comrmmaut6 6iargie,
Le d.6veloppement  rapid.e d-e Ltactivit6  6conomique aux Etats-Unis et d.ans drautres
pays ind.ustriels i-rnportants a d.orur6 lieu  A. r:ne eroissance acc616r6e d.es exportations
d.e la Commr:naut6. La d.ernarrd.e int6ri-eure, aprbs avoj.r 616, pend.ant 1a najeure par*1e
d-e ltatcn6e 6cou16e, stimul6e principalement par ltexpansion d.e la consommatlon  d.es
m6nages, est 6galement influenc6e, depuis quelques moi.s, par une aceentuation  d.u
mouvement d.e reconstitution  d.es stocks, ainsi que par une 6volution plus favorabLe
d-es investissements fixes.
Les progrbs d.e la prod.uction se sont acc616r6s I d.es goulots d.t6tranglement
ont 6t6 observ6s d.arrs des eas p'articuliers. La oroissance d.es importations  stest, elle aussi, aviv6e. Ltemploi stest nettement an61ior6 d.ans la CommunautS, en d.6pit
d.es efforts d'6ploy6s par d,e nombreuses entreprises pour r6duire leurs besoins d.e
main-d"roeulme  au moyen d.e mesures d.e rationalisat.on.
La hausse d-es prix est partout d.emeur6e rapid.e. EIle a 6t6 stimul6e d.ans tous
les pays membres par ltaceroigsement continu d.es cofits salariatrx et par ltenoh6ris-
sement d'es matibres premibres et d.erni-produits irnport6s. Darrs plusieurs drentre eux,
d.es tensions se sont, en outre, manifest6es entre lfoffre  et la  d.emald.er
Les taux d.e croissance trbs 6lev6s d.e la masse mon6taire, d.us essentiellement
B. une forte expansion d.u cr6dit,  ind.iquent que, d.e ce o6t6, les tend"a.nces infla- tionnistes nr ont pas encore subi d.f influence mod.6ratrice dl"grable.
Si les incid.ences d-e la erise mon6taire d.es rnois d.e f6v::ier et mars consti- tuent d.es faeteurs d.t i:rcertitud.e susceptibles  d.l influencer les perspertives d.t 6vo- lution 6conomique  d.e la Commrnaut6, il  y a oepend.ant, d.e ltavis  d.e la Comrnission,
maintes raisons d.e penser que ltessor d.e la conjoncture  nten lera pas encore
sensiblement affect6 d.ans les prochains mois. Toutefois, 1a position concurentielle
d.e la plupart d.es pays d.e la Commr:naut6 6tant d.evenue moins favorablen d.u fait  d.es
mod-ifications  d-es taux d.e change, ltexpansion  d.es exportations  vers les pays non
rnembres poumait, tout au moins en volume, se r6v61er moins vive quton t"  Ity
attend.ait init ialement.
Dtautre Part-, la Commission fait  observer que lressor d.e ltaotivit6  6conomique
sexa -  surtout aprds lr6largissement d-e 1a Cornrnunaut6 -  d.6termin€ d.ans une mesure
notablement accrue par la conjoncture int6rleure d.e lrEurope. A cet 6gard., les perspeotives  dt6volution  d.e 1a prod.uction, d.es revenus et d.e ltemploi res{entl darrs
lfensembLe favorables ; en effet,  tant 1a propension,i, investir d.es entreprises que
lraeeroissement  d.es d.6penses  d.e consommation  permettent d.?eseompter un vigogreux
d"6veloppement d.e 1a d.emand-e. f1 y a cepend-ant lieu  d.e eraind-re la persistance d.rwre
hausse rapid.e d"es prix d.ans tous les pays d.e la communaut6.